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ABSTRAK 
 
Indah, Prihatiningsih. 2018. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Student Teams Achievement Divisions (STAD) Terhadap Motivasi Belajar 
Dan Penguasaan Konsep Pada Mata Pelajaran IPA Kelas III  SDN 
Pepelegi 2 Waru Sidoarjo. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pembimbing 1: M.Shodiq, S.Pd., 
M.M. Pembimbing 2: Mohammad Taufiq, S.Si., M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar dan 
penguasaan konsep mata pelajaran IPA melalui penggunaan Model Kooperatif 
tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) pada siswa kelas III SDN 
Pepelegi 2 Waru Sidoarjo. 
Jenis penelitian ini adalah Deskriptif kuantitatif dengan metode 
eksperimen, dan dengan desain One Group One Pretest Posttest Design. 
Variable bebas dalam penenlitian ini adalah Model Kooperatif tipe Student 
Teams Achievement Divisions (STAD) sedangkan variable terikatnya adalah 
motivasi belajar dan penguasaan konsep. Subjek penelitian ini adalah siswa 
kelas III SDN Pepelegi 2 Waru Sidoarjo sebanyak 82 siswa, dengan dibagi dua 
kelompok yaitu Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes, dan angket. 
Hasil dari uji annova diperoleh bahwa signifikan sebesar 0,365 > 0,05 
(syarat mutlak). Artinya 0,365 lebih besardibandingkan dengan syarat yaitu 
0,05, jadi terdapat pengaruh Model Kooperatif tipe Student Teams Achievement 
Divisions (STAD) tehadap motivasi belajar dan penguasaan konsep. 
Sehingga penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Model Kooperatif tipe 
Student Teams Achievement Divisions (STAD) layak digunakan untuk proses 
pembelajaran khususnya pada materi sifat-sifat benda sehingga motivasi belajar 
siswa dan penguasaan konsep meningkat. 
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